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Ključne&besede:& analiza& potresne& ranljivosti,& potresna& odpornost,& zidane& stavbe,&







poenostavljene& nelinearne& analize& za& določitev& potresne& odpornosti& zidanih& stavb.&




se& za& različna& mejna& stanja& poškodovanosti& določi& vzorec& mejnih& pospeškov,& ki&
predstavlja& vhodni& podatek& za& račun&krivulj& potresne& ranljivosti& objekta.& V&nalogi& so&
predstavljeni& tudi& akcelerogrami,& ki& smo& jih& uporabili& za& inkrementalno& dinamično&
analizo,& kot& tudi& postopek& izračuna& krivulje& potresne& ranljivosti& stavbe.& V& petem&
poglavju&so&opisani&postopki& in&principi& ter&programski& jeziki,&s&katerimi&smo&izdelali&
spletno& aplikacijo.& Sledi& predstavitev& in& demonstracija& uporabe& spletne& aplikacije& v&
kateri& smo& združili& različne&metode& v& eno& aplikacijo.& Za& izbrano& zidano& stavbo& smo&
pokazali,&da&so&mejni&pospeški,&ki&smo&jih&določili&z&uporabo&spletne&aplikacije,&podobni&
rezultatom& iz& modela& ekvivalentnega& okvira.& Nekoliko& večje& razlike& smo& opazili& pri&
























which&was&developed& in&PHP&programming& language,& is&presented.&Firstly,&masonry&
buildings&and&their&behaviour&during&the&seismic&event&are&briefly&described.&Follows&a&
description& of& the& theoretical& background& of& the& simplified& nondlinear& analysis& for&










application.& For& the& investigated& masonry& building& it& is& shown& that& the& limitdstate&
accelerations&obtained&by&the&web&application&are&similar&to&the&results&based&on&the&
equivalent&frame&model.&Some&larger&difference&can&be&observed&in&the&distribution&of&
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Delež( novo( grajenih( stavb( iz( opeke( v( Sloveniji( počasi( pada,( a( zidane( stavbe( še( vedno(
predstavljajo(največji(delež.(Večina(zidanih(stavb(je(bila(grajena(še(pred(uveljavitvijo(sodobnih(
predpisov(za(potresno(odporno(gradnjo(zato(se(večkrat(pojavlja(vprašanje,(koliko(so(obstoječe(




Cilj( pred( izdelavo( aplikacije( je( bil,( da( izdelamo( enostavno( aplikacijo,( v( katero( se( podatki(
vnesejo( preko( vhodne( datoteke.( Aplikacija(mora( omogočati( prijavo( in( odjavo( uporabnikov,(
vsak( uporabnik( pa( ima( dostop( samo( do( primerov,( katere( je( naložil( sam.(Aplikacija( najprej(
izračuna(potresno(odpornost(posameznih(sten(in(projektne(potresne(sile,(ki(se(izračunajo(po(
metodi( s( horizontalnimi( silami.( Rezultat( je( preglednica( sten( z( njihovimi( odpornostmi,(
projektnimi( potresnimi( zahtevami( ter( tipom(porušitve.(V( nadaljevanju( se( izračunajo( potisne(
krivulje( za( posamezne( etaže.(Grafi( potisnih( krivulj( za( posamezne( etaže( se( združijo( v( graf(
potisne(krivulje(za(celotno(stavbo,(kjer( je(predpostavljeno,(da( je(obnašanje(etaž(med(seboj(
neodvisno.(Potisna(krivulja(objekta(se(pretvori(na(ekvivalentni(model(z(eno(prostostno(stopnjo,(
kateri( se( uporabi( v( izračunu( inkrementalne( dinamične( analize( na( podlagi( 30( izbranih(
akcelerogramov(v(odvisnosti(od(izbranega(tipa(tal.(Na(podlagi(rezultatov(se(izračuna(potresna(











Potresno( inženirstvo( se( ukvarja( s( preprečevanjem( in( zmanjševanjem( posledic( potresov,(
utrjevanjem( obstoječih( stavb( kot( tudi( z( zasnovo,( načrtovanjem( in( konstruiranjem( potresno(
odpornih(stavb.(Področje(projektiranja(novih(stavb(na(potresnih(območjih(obravnava(standard(
za(projektiranje(potresno(odpornih(konstrukcij(SIST(EN(1998(oziroma(skrajšano(Evrokod(8(
























pravilnost( po( tlorisu,( pravilnost( po( višini,( simetrija,( zadostno( število( sten( v( vseh( smereh( in(
ustrezna( povezanost( sten.( S( pravilnostjo( po( tlorisu( se( izognemo( torzijskim( nihanjem,( s(
pravilnostjo(po(višini(pa(efektu(mehke(etaže.(
(





različnih( smeri( pa( nastajajo( razpoke( (slika( 1a).( Če( se( v( medetažni( konstrukciji( doda(
horizontalna(vez(je(nihanje(usklajeno,(zidovi(se(praviloma(na(stikih(ne(trgajo(a(je(vpliv(upogiba(
zidov(na(pravokotno(ravnino,(ki(zmanjšuje(potresno(odpornost(še(vedno(močan((slika(1b).(V(













































































( &" = )=> 01'&' 2.58 ' (?'(A(B@'01 ''( (5)(
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napetosti( v( steni( dosežejo( trdnost( materiala,( se( pojavijo( poškodbe.( Če( je( presežena( še(



























( D"E,F = GH"''I''JC( (6)(
(




( JC = 3 J2 −'!"'ℎN" ( (7)(
(












( DE,F = ' OF'GPQ' RGP + 1( (8)(
(
kjer(je:(OF( tlorisna(površina(zidu(GP( natezna(trdnost(zidovja(R( napetost(v(zidu(Q( faktor(odvisen(od(razmerja(med(višino(in(dolžino(zidu(izračunan(po(enačbi:(
(




Manj( pogosti( tip( porušitve( je( upogibna( porušitev,( kjer( se( zidaki( ob( robu( zidu( zaradi(
prekoračenih( vertikalnih( napetosti( drobijo.( Tlačne( napetosti( so( seštevek( napetosti( zaradi(
normalne( obtežbe( ter( napetosti,( katere( povzroči( moment( oziroma( horizontalna( sila( zaradi(
potresne(obtežbe.(Odpornost(se(izračuna(po(enačbi((Tomaževič,(2009):(
(
( DY,F = 'R'I''TB2 '' 1 − ' R0.85'G[\''ℎ * (10)(
(









( ] = ^'I'T1.2'(ℎ+ 10.3+ \'0.9'ℎ3T2 'a^)( (11)(
(








Pomik,( pri( kateri( se( zid( poruši( je( odvisen( od( tipa( porušitve( oziroma( najmanjše( izmed( treh(
odpornosti(zidov.(V(kolikor(se(zid(poruši(strižno(zaradi(diagonalnih(razpok(ali(zdrsa(se(pomik(
pri( porušitvi( upošteva( kot( 0,4( %( višine( zidu,( v( kolikor( se( zid( poruši( upogibno( zaradi(
prekoračenih(tlačnih(napetosti(se(kot(mejni(pomik(privzame(0,8(%(višine(zidu.(Te(vrednosti(
























Predpostavili( smo,( da( stene( pravokotne( na( smer( obremenjevanja( ne( nudijo( odpornosti( na(
horizontalno(obtežbo.(Predpostavili( smo,( da( stene(ne( izgubljajo( na(nosilnosti( zaradi( rotacij(
etaž,(saj(so(koti(rotacij(majhni.((
(
Potisno( krivuljo( naredimo( tako,( da( model( konstrukcije( obremenimo( s( statično( obtežbo( v(
vodoravni(smeri(katero(počasi(povečujemo(pri(tem(pa(beležimo(pomike.(Elementi(v(konstrukciji(
















( cd = ' ^e'ce^e ( (12)(
(




y( koordinate( strižnega( središča( pa( stene,( ki( so( nosilne( v( x( smeri.( Koordinata( x( strižnega(
središča(se(tako(izračuna(po(enačbi,(analogno(se(izračuna(tudi(za(y(smer:((
(
( cE = ' fge'cefge ( (13)(
(














( lmg = '0,05'Jg lglg * (15)(
(
kjer(je:(lmg( slučajna(ekscentričnost(Jg( dolžina(stavbe(v(x(smeri(lg( razdalja(med(masnim(in(strižnim(težiščem(
(
V( nadaljevanju( se( izračuna( še( torzijska( togost( tlorisa.( Pri( izračunu( se( zanemari( torzijska(
odpornost(sten(okoli(svoje(osi.(Torzijska(togost(v(x(smeri(se(izračuna(po(enačbi:(
(
( on = ' fne'heB − 'hEB'fpPn* (16)(
(




( og = ' fge'ceB − 'cEB'fpPg* (17)(
(







( oP = ' on + ' og* (18)(
(




( qn = !n''lgoP '* (19)(
( qg = !g''lnoP '* (20)(
(
kjer(je:(qn( zasuk(tlorisa(zaradi(sile(v(x(smeri(qg( zasuk(tlorisa(zaradi(sile(v(y(smeri(!n( horizontalna(sila(v(x(smeri(!g( horizontalna(sila(v(y(smeri(ln( ekscentričnost(v(x(smeri(lg( ekscentričnost(v(y(smeri(oP( torzijska(togost(tlorisa(
(
Deformacija( zidu( je( sestavljena( iz( deformacije( zaradi( translatornega( pomika( etaža( in(
deformacije(zaradi(zasuka(etaže(okoli(strižnega(težišča(in(se(izračuna(po(enačbi((Tomaževič,(
1987):(
( rn,e = ' rn,p + 'rn,e's* (21)(









( rn,e's = 'qn'(he − 'hE)* (23)(
( rg,e's = 'qg'(ce − 'cE)* (24)(
(





( rn,e = ' rn,p + '!n''lgoP (he − 'hE)* (25)(





( rn,e = ' rn,p + 'fpPn'rn,p'lgoP (he − 'hE)* (27)(
Fabijan,(N.(2016.(Spletna(aplikacija(za(oceno(potresne(ranljivosti(zidanih(stavb( 17(
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( tne = 1 +'lg 'fpPnoP '(he − 'hE)'* (29)(
(




( tge = 1 +'ln 'fpPgoP '(ce − 'cE)'* (30)(
(
kjer(je:(tge( faktor(povečajna(pomika(iFte(stene(zaradi(torzije(ln( razdalja(med(masnim(in(strižnim(težiščem(povečana(za(vpliv(slučajne(ekscentričnosti(fpPg( seštevek(togosti(vseh(sten(v(xFsmeri(oP( torzijska(vztrajnost(tlorisa(ce( y(koordinata(iFte(stene(cE( y(koordinata(strižnega(središča(
(
(







































( De = udmn,eve '* (31)(
(
kjer(je:(De( iskano(razmerjeP(kritična(je(etaža(z(najmanjšo(vrednostjo(udmn,e( nosilnost(iFte(etaže(ve( prečna(sila(v(iFti(etaži(po(porazdelitvi(sil(1(ali(2(
(
V(vsakem(koraku(izračuna(potisne(krivulje(se(določi(sila(v(kritični(etaži.(Sila(v(nekritičnih(etažah(
se( nato( določi( iz( razmerja( sil( med( kritično( in( nekritično( etažo.( Ko( je( sila( v( nekritični( etaži(
določena(se(izračuna(pomik(pri(izračunani(sili(v(nekritični(etaži.(Točka(na(grafu(torej(predstavlja(













sile( v( elementu( (slika( 9b).( Sledi( določitev( nosilnosti( idealiziranega( odnosa( silaFpomik,( na(
podlagi(enakosti(površin(idealizirane(in(dejanske(potisne(krivulje(do(pomika,(kjer(sila(pade(na(
80(%(nosilnosti.( Izračuna( se(površina(pod(potisno( krivuljo,( nato( se(določi(maksimalna( sila(
idealizirane(krivulje,(tako(da(je(površina(pod(obema(krivuljama(enaka((slika(9c).(Sledi(določitev(







































Akcelerograme(smo( izbrali( z( uporabo(procedure(po(Jayaram( in( sod.( (Yajaram,(Lin,(Baker,(
2011).( Proceduro( smo( nekoliko( modificirali( na( način,( da( smo( za( ciljni( spekter( uporabili(
Evrokodov(elastični(spekter(pospeškov.(Za(vsak(tip(tal(smo(naredili(skupine(akcelerogramov(



















prostostno( stopnjo.( Pretvorbo( naredimo( ločeno( za( x( smer( in( y( smer( (Snoj,( 2009).( Najprej(
določimo(maso(ekvivalentnega(sistema(po(enačbi:(
(
( )∗ = ' )e'xe( (32)(
(












( y = ' )∗)e''xeB( (33)(
(








( (∗ = 2'{'' )∗'rg∗ '!g∗ * (34)(
(




( \∗ = 2'|')∗ '2'{(∗ * (35)(
(






temveč( tudi( od( posameznega( potresa,( katerega( opišemo( z( akcelerogramom.( Zaradi(
nepredvidljivega(obnašanja(stavbe(med(potresem(za(nepristransko(oceno(ranljivosti(objekta(





pri( čemer( ta( odnos( določimo( od( elastičnega( stanja( konstrukcije( vse( do( porušitve.( ( IDA( je(
parametrična(analiza(v(kateri(računamo(nelinearni(odziv(konstrukcije(v(odvisnosti(od(seizmične(
intenzitete.(Postopek(osnovne(IDA(sta(opisala(avtorja(Dimitrios(Vamvatsikos(in(C.(Allin(Cornell(
leta( 2001( v( članku( Incremental( dynamic( analysis( (Vamvatsikos,( Cornell,( 2001)( razširjena(




na( podlagi( podanih( akcelerogramov,( vsaka( krivulja( pa( predstavlja( odziv( konstrukcije( na(











IDA( se( izračuna( v( programu(Opensees( s( skripto( za( izračun( IDA( analize( (Šebenik,(Dolšek(
2015b).(Skripta(računa(posamezno(IDA(krivuljo(v(štirih(korakih.(V(prvem(koraku(se(izvedejo(
analize( pri( posameznih( intenzitetah,( dokler( se( konstrukcija( ne( poruši.( Vsaka( intenziteta( je(
glede( na( prejšnji( korak( dva( krat( večja.( V( drugem( koraku( se( s( postopkom( bisekcije( išče(






Verjetnost( doseženega( pomika( izračunamo( iz( intenzitet( IDA( krivulj( na( treh( mejnih( stanjih(
konstrukcije.(Pomiki(pri(katerih(se(verjetnost(računa(so(definirani(v(poglavju(3.3.(Predpostavili(
smo(lognormalno(porazdelitveno(funkcijo( intenzitet.(Najprej(se( izračuna(povprečje( intenzitet(
potresov(na(določenem(pomiku.(Povprečje(izračunamo(po(formuli:(
(
( ')n = ' }~0N * (36)(
(




Število( intenzitet( je( na( pri( vsakem( koraku( 30( oz.( toliko( kolikor( je( akcelerogramov.( V(
nadaljevanju(se(izračuna(še(varianca(vzorca(po(formuli:(
(
( 'RnB = ' (}~0 −')n)BN * (37)(
(









( '') = )BRB + ')B( (38)(
(












kot( kvadratni( koren( vsote( kvadratov( standardne( deviacije( lognormalne( porazdelitve( in(
standardne( deviacije,( ki( pripada( modelnim( in( materialnim( negotovostim.( Ta( faktor( smo(
predpostavili(0,3(.((
( ''R = RÅB+'RÇB* (40)(
kjer(je:(R( standardna(deviacija(z(upoštevanjem(modelne(in(materialne(negotovosti(RD( standardna(deviacija(lognormalne(porazdelitve(intenzitet(akcelerogramov(RÉ( standardna(deviacija(modelne(in(materialne(negotovosti(
(
Mediana(in(standardna(deviacija(lognormalne(porazdelitve(sta(parametra,(s(katero(opišemo(

















































PHP( (ang.( PHP( Hypertext( Preprocessor)( je( skriptni( programski( jezik,( ki( se( najpogosteje(
uporablja(za(pisanje(strežniških(programov.(Z(njim(lahko(razvijemo(dinamično(spletno(stran.(
Za( izvajanje(PHP( skripte( potrebujemo(program,( ki( PHP( kodo( pretvarja( v( strojni( jezik.( Taki(





•( dedovanje( –( je( princip,( ki( nam( omogoča,( da( naredimo( nov( objekt( na( podlagi( že(
narejenega,(le(da(novemu(objektu(dodamo(dodatne(lastnosti,(
•( večobličnost( ali( polimorfnost( –( je( lastnost,( ki( omogoča( da( se( objekti( v( različnih(










Za( izdelavo( spletne( aplikacije( smo( na( lokalni( računalnik( namestili( program( Apache( in( ga(
uporabili(kot(lokalni(spletni(strežnik,(interpreter(za(programski(jezik(PHP,(ki(služi(za(prevajanje(
PHP(kode(v(strojno(kodo,(ter(program(za(upravljanje(z(relacijskimi(bazami(podatkov(MySQL.(
Za( namestitev( vse( potrebne( programske( opreme( smo( uporabili( v( naprej( pripravljen( paket(
XAMPP((Apachefriends,(2015).(
(
Za( risanje(grafov(smo(uporabili( knjižnico(za( izris(grafov(pChart( (pChart,(2012),(ki( je( le(ena(
izmed(možnih(rešitev(za(risanje(grafov(znotraj(jezika(PHP.(Aplikacija(je(objektno(orientirana,(









MySQL( baza( podatkov( lahko( deluje( na( samostojnem( podatkovnem( strežniku( ali( pa( v(
kombinaciji(z(drugimi(tehnologijami.(MySQL(je(pred(17(leti(razvilo(švedsko(podjetje(MySQL(AB(
in( ga( ponudilo( trgu( pod( pogoji( uporabe( javne( licence.(Poizvedbe( se( vršijo( s( strukturiranim(
poizvedovalnim(jezikom(SQL((MySQL,(2016).(
(















Za(komunikacijo(med(uporabnikom( in( strežnikom( je(bila(uporabljena( tudi( tehnologija(AJAX(
(Asynchronous(JavaScript(and(XML).(S(pomočjo(tega(pristopa(strežniku(pošljemo(POST(ali(
GET(zahtevo.( Izmenjava(podatkov(poteka(asinhrono(v(ozadju.(Pri( tem(strežnik( informacije(
procesira(in(jih(vrne(nazaj(odjemalcu,(ta(pa(jih(prikaže(na(določenem(odseku(strani.(Največja(





















arhitektura( oz.( arhitekturni( vzorec,( kateri( ločuje( domensko( oz.( poslovno( logiko( od(



















Za( nelinearno( dinamično( analizo( SDOF( modela( smo( uporabili( odprto( kodni( program(
OpenSees((ang.(Open(System(for(Earthquake(Engineering(Simulation).(Program(je(bil(razvit(
na( univerzi( v( BerkleyFu( ZDA.( Omogoča( modeliranje( in( analiziranje( nelinearnih( odzivov(
sistemov(z(veliko(paleto(različnih(materialov,(elementov(in(algoritmov(za(reševanje.(Zasnovan(
je( tako,( da( omogoča( vzporedno( računanje( simulacij( na( visoko( zmogljivih( računskih( okoljih(
(OpenSees,(2006).(
(
Programska( koda( za( OpenSees( je( zapisana( v( TCL( programskem( jeziku.( TCL( (ang.( Tool(
Command(Language)(je(skriptni(jezik,(ki(ga(je(razvil(John(Ousterhout.(Običajno(se(uporablja(
za( izdelavo( skriptnih( aplikacij,( izdelavo( prototipov,( grafičnih( vmesnikov( in( testiranje( (TCL,(












tako,( da( poišče( zahtevano( besedilo( v( izbrani( datoteki,( ga( spremeni( v( željeno( ter( shrani(




















je( visoko( zmogljivo( računsko( okolje,( kjer( je( več( naprav( oz.( procesorjev( povezano( v( gručo(
računalnikov( na( lokalni( ravni.( S( tem( nudi( HTCondor( veliko( računsko(moč( za( iskanje( cilja.(
HTCondor(ali(druga(podobna(računska(okolja(so(sposobna(opravljati(veliko(število(izračunov(
v( dokaj( kratkem( času.( Drugo( računsko( okolje( skupine( računalnikov( se( imenuje( visoko(
prepustno(računsko(okolje.(Visoko(prepustno(računsko(okolje(je(bolj(statično(okolje(za(enovite(
problem,(medtem(ko( je(visoko(prepustno(zmogljivo(dinamično( in(namenjeno(parametričnim(











Spletna( aplikacija( bere( .csv( datoteke,( katere( lahko( pripravimo( v( beležnici( ali( programih( za(
urejanje(preglednic((Microsoft(Excel,(OpenOffice,…).(Pripravljena( je( .xlsm(datoteka,(ki(služi(
kot( predloga( za( vpis( podatkov( s( strani( uporabnika.( Predloga( vsebuje( Macro( elemente,( ki(







































































































stolpec,( kjer( se( napaka( nahaja( ter( tip( napake.( V( kolikor( so( najdene( napake,( se( vhodne(
datoteke(izbrišejo.(
(
Če( med( branjem( datoteke( ni( bilo( prepoznanih( napak( se( vhodni( podatki( zapišejo( v( .json(
datoteko.(Ustvari(se(mapa(v(kateri(so(shranjeni(vsi(primeri(za(določenega(uporabnika.(V(mapi(
uporabnika( se( za( vsak( primer( ustvari( nova( mapa( z( identifikacijsko( številko( računanega(






















Pri( izračunu(potresne(odpornosti( zidane(stavbe(se(najprej(odpre(datoteka( .json(z(vhodnimi(
podatki(obravnavanega(primera,(ki(jih(pripravi(uporabnik(preko(vhodne(datoteke(in(spletnega(
brskalnika.(Vrednosti(iz(datoteke(se(zapišejo(v(spremenljivke(potrebne(za(izračun(odpornosti.(
Najprej( se( izračuna( togost( posameznih( sten( po( enačbi( 11.( Za( tem( se( izračuna( projektna(
potresna(sila(po(enačbah(od(1(do(5.(Projektna(potresna(sila(se(najprej(razdeli(na(etaže,(kasneje(











































od( podane.( Pri( najdeni( točki( in( pri( točki( pred( njo( funkcija( preveri( pomik,( nato( pa( preko(




















































Najprej( se( zajamejo( vhodni( podatki( in( rezultati( izračuna(potresne(odpornosti( za( primer,( za(
katerega( je(bila(zagnana(analiza.(Glede(na(vhodni(podatek(uporabnika(o( tipu( tal(se( izbere(
skupina( tridesetih(akcelerogramov,( ki( bodo(uporabljeni( v(analizi.(Za( izbrano(skupino( tal( se(
zajame(datoteka(s(podatki(o(akcelerogramih.(
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pot( do( akcelerograma,( kateri( se( uporabi( v( analizi.( Faktor( transformacijski( faktor( beta( se(
izračuna(s(programom(BetaTransform((Šebenik,(Dolšek(2015a).(Transformacijski(faktor(beta(
je( faktor,( ki( predstavlja( razmerje(med( vrednosti( pospeškov(na( IDA(krivuljah( za(maksimalni(














V( tem( delu( imamo( pripravljenih( 120( .tcl( datotek.( V( naslednji( fazi( se( pripravi( datoteka( za(
HTCondor,(katera(vsebuje(podatke(o(.tcl(datotekah,(potrebnih(za(zagon(IDA(analize(v(program(












V(nadaljevanju( se(preveri( ali( so(podatki( idealizirane(potisne( krivulje( smiselni,( pri( čemer( se(
preveri(če(ima(vsaka(naslednja(točka(v(potisni(krivulji(večji(pomik(kot(točka(pred(njo.(V(kolikor(





















računu( v( status,( da( je( primer( izračunan.( S( tem( lahko( uporabnik( zažene( novo( analizo.(












Za( tri( mejna( stanja( DL,( SD( in( NC( podrobno( opisana( v( poglavju( 3.4( se( izračuna( krivulja(
ranljivosti.( Ranljivost( se( izračuna( tako,( da( se( pridobi( vrednosti( pomikov( za( maksimalni(
pospešek( tal(PGA.(Vrednosti( se( pridobijo( s( funkcijo,( ki( išče( prvo( točko( na( posamezni( IDA(
krivulji,( katera( ima( pomik( večji( od( določenega( pri( mejnem( stanju.( Funkcija( v( nadaljevanju(
interpolira(vrednost(maksimalnega(pospeška(tal(pri(najdeni( točki( in(točki(pred(njo,(s(tem(pa(
izračuna(točno(vrednost(pospeška(pri(določenem(pomiku.(Pri(zajemu(spektralnih(vrednosti(za(
stanje( NC,( ki( je( definiran( pri( pomiku,( ko( nosilnost( pade( za( 20%( se( lahko( zgodi,( da( pri(
posamezni(krivulji(ni(izračunana(intenziteta(pri(definiranem(pomiku(oziroma(se(krivulja(konča(
preden( je(dosežen(pomik.(V( tem(primeru(se(za(spektralni(pomik(vzame(zadnja( izračunana(
vrednost.(Eventualna(napaka(pa(je(dovolj(majhna,(saj(je(krivulja(na(zadnjem(koraku(izračunana(
na(0.005(deleža(g(natančno.(Ko(pridobimo(vrednosti(intenzitet(pri(izbranem(pomiku(se(izračuna(










V( formular( izpišemo( željen( pospešek( tal,( smer( potresa( in( mejno( stanje.( Ob( izpolnjenem(









































MPa,( tlačna( trdnost( malte( pa( 2.5(MPa.( Tlačna( trdnost( zidovja( je( 2.3(MPa,( medtem( ko( je(




















































Ob( kliku( na( gumb( izračun( se( izračuna(potresna( odpornost( zidane( stavbe,( kjer( se( preverja(
nosilnost(vsake(stene.(V(tem(delu(se(izračunajo(potisne(krivulje(za(posamezne(etaže(in(celotno(
stavbo.(Aplikacija(nas(o(uspešnem(izračunu(potresne(odpornosti(stavbe(obvesti(z(besedilom,(


















































Prvi( del( del( izračuna( je( s( tem( končan.( Sledi( inkrementalna( dinamična( analiza.( Za( izbiro(
primera,(za(katerega(želimo(zagnati(analizo(v(glavnem(meniju(kliknemo(na(zavihtek(»Pregled(








izračunana( potresna( odpornost,( IDA( analiza( pa( ni( izračunana( (slika( 37).( V( razdelku(
»Izračunana( IDA«(se(nam(odprejo(primeri,(kateri( imajo( IDA(analizo(že( izvedeno.(Razdelek(




































































Aplikacija( omogoča( izpis( verjetnosti( za( izbran( pospešek( tal.( V( formular( vpišemo( željen(
maksimalni(pospešek( tal( in( izberemo(mejno(stanje.( Izpišejo(so(verjetnosti(dosega(mejnega(







pa( je( bil( pospešek,( ki( povzroči(mejno( stanje(NC( z(metodo(N2.( Za( x( smer( je( bil( izračunan(
pospešek(0.17(g,(za(y(smer(pa(0.24(g.(Z(razvito(aplikacijo(smo(izračunali(pospešek,(ki(povzroči(
mejno(stanje(NC(0.174(g(za(x(smer(ter(0.275(g(za(y(smer.(Razlika(med(rezultati(je(manjša(od(













(Fabijan,( 2013).( Programsko( kodo( iz( diplomskege( naloge( za( račun( potisnih( krivulj( smo(
dopolnili( tako,( da( je( omogočen( približen( način( upoštevanja( torzije( po( približnem( postopku(
(Tomaževič,(1987).(Ob(upoštevanju(predpostavke(o(etažnem(mehanizmu(poškodovanosti,(se(
izračuna( tudi(potisna(krivulja(za(celotno(stavbo,(katera(se( idealizira(s( trilinearnim(odnosom(
med(silo(ob(vpetju( in(pomikom(na(vrhu.( Idealizirana(potisna(krivulja(predstavlja(osnovo(za(
določitev(modela(z(eno(prostostno(stopnjo,(kateri(se(uporabi(za(določitev(zveze(med(mero(za(
intenziteto( potresa( in( potresnimi( zahtevami.( Za( ta( izračun( smo( uporabili( inkrementalno(
dinamično( analizo,( ki( se( izvede( za( skupino( akcelerogramov( katerih( povprečni( spekter(
pospeškov( približno( ustreza( spektru( pospeškov( po( Evrokodu( 8.( Analiza( IDA( se( izvede( s(

















načina( obravnavanja( problema( potresne( varnosti,( saj( bi( lahko( podobne( spletne( aplikacije(
omogočale( analize( potresnega( tveganja( za( sisteme( objektov( in( avtomatizirano( periodično(
vrednotenje( potresne( varnosti( z( upoštevanjem( novih( spoznanj( in( vplivov( mehanske(
degradacije(objektov(skozi(čas.(S(tem(bi(pridobili(bolj(kvalitetne(informacije(o(potresni(varnosti(
stavb,( ki( bi( bile( lahko(v(prihodnosti( enostavno(dostopne( lastnikom( in(ostali( zainteresiranim(
skupinam.(Predvidevamo,(da(se(bo(spletna(aplikacija(razvijala(v(opisanih(smereh.(Obstaja(pa(
tudi( precej( drugih( možnosti( za( nadaljnji( razvoj( spletne( aplikacije,( kot( na( primer,( vgradnja(
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